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Señores miembros del jurado: 
Es un verdadero honor pertenecer a tan distinguida casa de estudios 
Universidad “César Vallejo”; esperamos que nuestra investigación contribuya en 
los estudios transformadores de nuestro país, para una mejor sociedad, con 
mejores profesionales, buenos estudiantes y familias que encaminen a sus hijos 
hacia una buena práctica de valores para lograr el éxito individual y de una 
armónica convivencia social. 
 
Dando cumplimientos a las normas del reglamento de elaboración de tesis 
de la facultad de Educación, sección de Postgrado “Cesar Vallejo”, para elaborar 
la tesis de maestría en Psicología Educativa, presentamos el trabajo descriptivo 
Correlacional  denominado:” Estrés académico y su relación  con la comunicación 
familiar de los  estudiantes de educación  secundaria de la I.E. Nº 134 “Mario 
Florián” y la I. E. Benito Juárez, lima, 2013”  y  el  objetivo principal de la 
investigación es determinar la relación que existe entre el estrés académico y la 
comunicación familiar. 
 
Como educadoras tenemos la misión de investigar cada día los 
comportamientos, actitudes, capacidades, necesidades de cada uno de nuestros 
educandos, para obtener mejores resultados en nuestra enseñanza. 
En el capítulo  I: Describimos el problema de Investigación, formulación del 
problema, justificación, limitaciones, antecedentes y los objetivos. 
En el capítulo II: describimos el marco teórico del estrés académico y la 
comunicación Familiar. 
En el capítulo III: Describimos las hipótesis, variables y el tipo de metodología 
usada. 
En el capítulo IV: describimos los resultados, discusión,  conclusiones y 
sugerencias.  Que atañe a nuestra investigación. 
                
Señores Miembros del jurado esperamos que esta investigación merezca 
su aprobación.           




Considerando al estrés como un fenómeno adaptativo de las                                                                                       
personas y la manera como los estudiantes transita su paso por la vida escolar, 
esta regularizada por su adaptación a los diferentes aspectos  del estrés y su 
relación con la comunicación familiar. El propósito de este estudio es el de 
demostrar  si  el Estrés Académico está relacionada con la Comunicación familiar 
y del cual el estrés presenta tres dimensiones: estresores, síntomas y 
afrontamiento) y la interrelación familiar (mediante tres dimensiones: 
comunicación abierta, comunicación ofensiva y comunicación evitativa) en una 
comparación entre los estudiantes de primer año hasta el quinto año entre la I.E. 
Mario Florián y la I. E. Benito  Juárez del distrito de san Juan de Lurigancho, con  
una población total  de 1200 estudiantes, de los cuales se encuentran entre  12 y 
17 años aproximadamente.  
 
El tipo de estudio realizado es de tipo correlacional – descriptivo. Por su tipo de 
administración y recolección de datos en un solo momento es transversal o 
transaccional. Los instrumentos usados  para la recolección de datos fueron  el 
Inventario SISCO del estrés académico (Barraza 2007)  con una alta confiabilidad  
0.85  y el cuestionario de Padres Adolescentes ( P/A – M/A ) de Olson y Barnes 
(1982).  
 
Concluyendo que el nivel de estrés de los estudiantes se encuentra en nivel 
moderado, lo cual nos indica que la salud mental y psicológica de estos, es un 
tanto saludable y que la comunicación familiar, se encuentra  quebrantada. Con 
respecto al estrés moderado vemos que el 59.5% tiene una comunicación abierta 
con la madre y el 54,5% con el padre, lo cual nos menciona que  a pesar de la 
post modernidad es sorprendente encontrar que hay una comunicación abierta 
entre padres e hijos. 
 
Palabras Claves 






Considering the stress as an adaptive phenomenon of people and the way 
students passes their way through school life, this regularized by its adaptation to 
different aspects of stress and its relationship to family communication. The 
purpose of this study is to demonstrate whether the Academic Stress is related to 
family communication and stress which has three dimensions: stressors, 
symptoms and facing and family relationship (through three dimensions: open 
communication, offensive communication and avoidant communication) in  
comparison between the freshmen to fifth year in  Mario Florian and. Benito 
Juarez schools in the district of San Juan de Lurigancho, with population of 1200 
students, which are between 12 and 17 years about. 
 
The type of study done at work is correlational - descriptive. On the type of 
administration and data collection, is also a transversal. The instruments used for 
data collection were the academic stress SISCO Inventory (Barraza 2007) with a 
Cronbach's alpha of 0.85 and the Questionnaire Parents- adolescents  (P / A - M / 
A) Olson and Barnes (1982). 
 
Concluding that stress level of students is in moderate level, which indicates that 
mental and psychological health is somewhat healthy. And that family 
communication is broken and somewhat broken. With regard to moderate stress 
we see that 59.5% have open communication with the mother and 54.5% with the 
father. Which we mentioned that although postmodernism is surprising to find that 
there is an open communication between parents and children. 
 







Todos en algún momento de nuestras vidas sufrimos un tipo de estrés de 
cierto nivel que puede ir de leve a grave. Las  causantes del estrés de una 
persona  no siempre puede ser la causa para otra persona. Este estrés puede ser 
útil en ciertas ocasiones, siendo un estrés positivo que ayude a realizar objetivos. 
 
La presencia del estrés en los estudiantes es latente en estas últimas 
décadas, donde los diferentes eventos estresores internas y externas afectan la 
vida académica del estudiante. Estos son desde la presión de entrega de tareas, 
evaluaciones, tiempo insuficiente, etc. 
 
Algunos autores resaltan el carácter negativo del estrés (distres) en el 
rendimiento académico, en algunos casos disminuye el rendimiento académico y 
la calificación de los alumnos, también se habla de una mala relación con la 
familia y  la falta  de comunicación, esto se debe a que son  jóvenes en transición 
de adolescencia. Comprendido entre las edades de 12 a 17 años. La 
adolescencia es una etapa difícil y más aun en el colegio donde los estresores  
están activos y sin duda tiene repercusión ya sea negativa o positivamente  en la 
comunicación con su familia, específicamente, con los padres, hermanos, etc. 
 
El presente estudio tiene como objetivo encontrar la relación entre el estrés 
Académico y la comunicación familiar de los adolescentes con sus padres. Y un 
estudio comparativo entre dos Instituciones educativas nacionales del distrito de 
san Juan de Lurigancho, como bien se sabe de las mismas edades pero de 
contextos diferentes. 
 
El estrés y su influencia en la vida del ser humano ha sido retomado en la 
actualidad con gran fuerza, impulsado por las nuevas concepciones teóricas 
asumidas, su reconocimiento como una enfermedad o su asociación a múltiples 
alteraciones del funcionamiento normal del organismo (Bonet, 2003). A pesar de 
su inserción en el campo de las ciencias médicas, sociales y educativas, no se ha 
logrado un consenso general entre expertos sobre la definición del término estrés. 
viii 
Esta situación ha generado una diversidad conceptual, teórica y metodológica 
plasmada en una extensa gama de investigaciones recogidas en numerosas 
publicaciones (Barraza, 2007). 
  
Nuestra tesis consta de cuatro capítulos en los cuales podremos apreciar la 
dedicación, convencimiento y ahínco de nuestro grupo de trabajo que hemos 
concebido la necesidad de indagar, analizar y presentar la siguiente tesis. En el 
Capítulo I abordaremos el Problema de Investigación en sí, en el cual planteamos 
el problema, lo formulamos y contextualizamos mediante la justificación, 
limitaciones, antecedentes y objetivos correspondientes. 
 
Luego, veremos que en el Capítulo  II nos sumergimos en los contenidos 
del Marco Teórico, el mismo que descentraliza dos aspectos, el estrés académico 
y la comunicación familiar. 
 
El Capítulo III se centra en el Marco Metodológico, que realza la presente 
en un lenguaje técnico y estadístico dentro del estudio de una elaboración de 
tesis; para ello hemos precisado de revisar la teoría variada de diversos autores 
que han hecho más viable nuestra investigación y además formaliza nuestra 
investigación presentando las variables con sus respectivas definiciones y la 
metodología que se utilizó detallando el tipo y diseño de estudio en base a una 
población y muestra, se reflejará el método de investigación, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos utilizados y el método de análisis de datos 
plasmándolo en un final y el último Capítulo IV donde se verificarán los resultados 
obtenidos y a los que hemos podido llegar con una descripción y discusión 
dinámica que enlaza todo el trabajo, sistematizando toda la tesis en forma 
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